




















































陈 伟 1，王 朔 1,2，张 凡 3，李富岭 4，汪 其 4
（1. 中国科学院武汉文献情报中心，湖北 武汉 430071；2. 中国科学院大学，北京 100049；
3. 中国矿业大学（北京），北京 100083；4. 中国科学院大连化学物理研究所，辽宁 大连 116023）
摘要：发展具有自主知识产权的煤制合成天然气核心技术，对于加快我国煤制天然气产业化和规模化步伐，起到关键作






















从专利分析结果来看（图 1），在 2000 年之前，
煤制合成天然气技术年均专利申请数量基本都在
50项以下， 没有明显的增长趋势； 进入 21 世纪之
后，特别是从 2006 年开始，专利申请数量整体呈现







































































































































年度分布中可以看出（图 6），从 2007 年以来，不论
是从年度专利申请量还是从年度专利公开量来看，
均呈现快速上升势头， 特别是从 2009 年开始发明
专利显著增长，表明煤制合成天然气技术在我国的




























































































表 6 煤制合成天然气技术中国全部申请专利技术-功效点申请与授权布局 专利数量/件
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Development status analysis of coal to synthetic natural gas technology based on patents
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Abstract: The development of core technologies of coal-to-synthetic natural gas (SNG) with independent intellectual property
rights plays a key role in accelerating scale up of China's coal-based natural gas industry. Patents on coal-to-SNG were analyzed with
patent analysis tools, such as Thomson Data Analyzer (TDA), Thomson Innovation, Chinese Academy of Sciences Patent Analysis
Platform. The annual application trends, technical layout, competitive situation of major countries and institutions and applications in
China were revealed. China's coal-to-SNG patent application has covered most of the technology areas, and the main applicants are
concentrated on innovative energy corporates. Furthermore, there are fewer foreign institutions applying for patents in China. While
strengthening the research and development of core technologies, China needs to improve intellectual property cooperation among
industry, universities and research institutes, and promote the demonstration and application of core technologies of China's own
intellectual property rights to maximize the market value of innovation achievements.
Keywords: coal; synthetic natural gas; patent analysis; development status
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2018 年 12 月 12 日起，《陕西省车用甲醇燃料（M100）团
体标准》（T/SXSH 001-2018）正式实施。
该团体标准制定工作于 2018 年 7 月启动， 长安大学为
项目负责单位，陕西延长石油能源科技公司、亚能石化股份
公司、陕西安康汉江源新能源科技公司、陕西渭河煤化工集














据悉，该项目依托神华宁煤已建成的两套 50 万吨 t/a 甲
醇制丙烯装置，开展了煤基甲醇制丙烯工艺全流程、多层次
节能技术、新型催化剂在多反应周期中积炭失活规律等方面
的研究并进行了工业化应用， 使丙烯平均收率提高 0.67%，
催化剂使用寿命延长 15%，吨产品能耗降至 35.95GJ，相关技
术达到国际先进水平，为我国大规模甲醇制丙烯技术升级应
用及大型煤化工项目节能降耗提供了有力的技术支撑。
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